














ПОЛУЧЕНИЕ ДРЕВЕСНОГО ПЛАСТИКА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО
НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ И ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ

ɂɡɜɟɫɬɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɩɥɚɫɬɢɤɚɛɟɡɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɜɹɡɭɸɳɢɯ ȾɉȻɋ ɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɬɚɤɨɝɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɤɚɤɲɟ
ɥɭɯɚɩɲɟɧɢɰɵɨɜɫɚɢɩɪɨɱɉɨɥɭɱɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ
ɫɹɧɚɥɢɱɢɟɦɥɢɝɧɢɧɚɜɢɫɯɨɞɧɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟ>@
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦ ɫɵɪɶɟɦɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹȾɉȻɋɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ
ɨɬɯɨɞɵ ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɵɯ ɡɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɨɩɚɜɲɢɦɢ ɥɢɫɬɶɹɦɢ ɫɦɟɫɶ




















Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɨɩɚɜɲɟɣɥɢɫɬɜɵ =  
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
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɜɨɣɫɬɜ











































ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ ɱɬɨ ɨɩɚɜɲɚɹ ɥɢɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɩɪɭɝɨɫɬɶɸ




ɦɭɦɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɩɪɟɫɫɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɨɩɚɜɲɟɣ ɥɢɫɬɜɵ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ
ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɦɫɨɫɬɚɜɟȼɨɡɦɨɠɧɨɷɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɧɚɥɢɱɢɟɛɨɥɶɲɟ
ɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɥɢɫɬɜɵ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɟɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɰɨɜȾɉȻɋɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɥɢɫɬɚ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪ
ɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɭɸɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɢɩɪɢɢɡɝɢɛɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɧɚɨɛɨɪɨɬɋɪɨɫɬɨɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɨɩɚɜɲɢɯɥɢɫɬɶɟɜɢɫɭɜɟɥɢɱɟ
ɧɢɟɦ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ
ɪɚɫɬɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɩɚɜɲɢɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɜ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɯȼɟɪɨɹɬɧɟɣɜɫɟɝɨɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɧɚɥɢɱɢɟɦɩɨɥɹɪɧɵɯɢɝɢɞɪɨ
ɮɢɥɶɧɵɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɰɟɥɥɸɥɨɡɚɝɟɦɢɰɟɥɥɸɥɨɡɚɢɥɢɝɧɢɧɜɟࣉɫɨɫɬɚɜɟ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦ ɭɪɚɜɧɟ








ɇɚɢɥɭɱɲɢɟɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɭ ɤɨɦɩɨ









ɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯɩɪɟɫɫɮɨɪɦɚɯ ɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɤɚɧɞ ɬɟɯɧɧɚɭɤ

















ВЛИЯНИЕ ХВОИ СОСНЫ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 






ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹȾɉȻɋɈɞɧɨ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ±
ɷɬɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɪɟɰɟɩɬɭɪɵɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹȾɉȻɋɫɰɟɥɶɸ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɥɚɫɬɢɤɨɜɫɜɵɫɨɤɢɦɢɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ ±








ɇɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚ
ɧɢɟɥɢɝɧɢɧɚɢɰɟɥɥɸɥɨɡɵɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɬɚɛɥ

Таблица 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢɥɢɝɧɢɧɚɜɫɵɪɶɟ

ɋɵɪɶɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɐɟɥɥɸɥɨɡɚ Ʌɢɝɧɢɧ
Ⱦɪɟɜɟɫɧɵɣɨɩɢɥ  
ɋɜɟɠɚɹɫɨɫɧɨɜɚɹɯɜɨɹ  
ɋɭɯɚɹɫɨɫɧɨɜɚɹɯɜɨɹ  

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
